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   Washing efficiencies were studied for four kinds of commercial detergents; two were 
mainly composed of linier alkylbenzene sulfonate（LAS）and the other two mainly of 
sodium salt of fatty acids.  The concentration range was set to 0 － 0.4% and the temperatures 
to 30, 40 and 60℃.  The mechanical contributions to the efficiency were compared with a 
Terg-O-Tometer and a Launder-O-Meter.
   With the concentration of the detergents, the efficiencies became high to the maximum 
ones close to the recommended usage concentrations.  Generally the efficiencies were 
maintained or slightly lowered at higher concentrations.  Within the temperature range, 
and the efficiencies showed maxima at 40℃ except B composed of  sodium salt of fatty 
acids which showed increasing trend in the efficiency with temperature.  With Terg-O-
Tometer, the efficiencies were higher by almost 30% than those with Launder-O-Meter.





























は A と C には酵素が配合されている。
２）洗浄条件
　洗浄機として大栄科学精器製作所製ラウンダーメー














　ミノルタ製白色度計 CR －14 を用い、人工汚染布の














































値を求める。洗濯前後の K/S 値と汚染布の原布の K/S
値を（2）式に代入して洗浄効率 DK/S を求めた。K は
吸光係数、S は光の散乱係数、R は表面反射率、（K/S）s
は（1）式から算出した人工汚染布の K/S 値、（K/S）w
は洗浄後の人工汚染布の K/S 値、（K/S）0 は原布の K/S
値である。
　K/S ＝（１－R）2／２R －（1）
























効率が上がった。洗剤 A と洗剤 C が 0.025％付近で洗
浄効率 70％を超え、洗剤 B と洗剤 D に比べて 10 ～
15％高いのは、表２に示すように、洗剤 A と洗剤 C















































































































































































































図 7 市販洗剤 A,B,C,D の洗浄効率に及ぼす濃度,温度,機械力の影響
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の洗浄効率よりそれぞれ 40 ～ 35％高かった。40℃、
60℃においてもターゴトメーターを使用した場合の方
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